




















メントの低下が離職につながること（Porter et al., 1974）、
組織の中で与えられた役割以外の他者への援助との関連
（O’Rleilly and Chatman, 1986）、組織コミットメントと仕
事に対する満足度との関連（Reichers, 1986； Cohen, 1993）





































































































・  このクラスが気に入っている ・  クラスのルールを破らないようにしている ・  クラスのために力を尽くしていると実感したい




・  クラスの人が掃除しないのは許せない ・  クラスメイトの物の考え方・行動は理解できる
・  長期の休み（夏休みなど）にクラスメイトに
会えない寂しさを感じる









・  クラスのルールを守るのは当然だ ・  クラスに困っている人がいたらすぐに助ける


























































































































　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
第1因子：情緒的愛着（α=.90）
私のクラスは居心地がいい .95 -.10 .05
このクラスの雰囲気が好きだ .90 -.07 .05
このクラスが気に入っている .87 .01 -.01
家族にこのクラスがすばらしいクラスだと言える .72 .15 -.03
クラスがえはあまりしてほしくない .66 -.03 -.05
長い休みにクラスメイトに会えない寂しさを感じる .48 .20 -.08
第2因子：集団同一視（α=.87）
クラスメイトが楽しく学校生活をおくるためには努力を惜しまない -.04 .89 .01
クラスのためならたとえ自分が犠牲になっても仕方ない -.11 .82 -.04
クラスのために力を尽くしていると実感したい .05 .73 .06
このクラスのためなら喜んで努力する .23 .63 .10
このクラスの問題は自分の問題のように感じる .16 .45 -.03
第3因子：規範意識（α=.74）
クラスのルールを破らないようにしている -.02 -.05 .80
クラスのルールを守るのは当然だ -.07 .06 .76




　 情緒的愛着 集団同一視 規範意識
承認 .46** .48** .24**
被侵害 -.39** -.29** -.24**
** p<.01
表4．クラスコミットメント得点の男女別平均値（SD）
　 男（n=219） 女 (n=222） t値
情緒的愛着 16.69（4.51） 17.27（4.62） 1.32 n.s.
集団同一視 12.27（3.60） 12.73（3.53） 1.33 n.s.




4.89, p < 0.01）、多重比較では2年生が3年生と比べて有意
（p < 0, 05）に低かった。「集団同一視」は、学年差が有意
（F（2, 438）＝6.17, p < 0.01）、多重比較の結果2年生が1年生
と3年生に比べて有意（p < 0.01）に低かった。「規範意識」は、




































































　 中1（n=140） 中2（n=141） 中3（n=160） F値 多重比較
情緒的愛着 16.95（4.48） 16.13（4.64） 17.76（4.47） 4.89** 中2＜中3
集団同一視 12.98（3.43） 11.65（3.36） 12.84（3.74） 6.17** 中2＜中1，中3
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Study on Development of a Class-commitment Scale  
from the Viewpoint of the Organizational Commitment:  
Focus on Junior High School Students
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Abstract : The purpose of this study was to develop a scale of class-commitment for junior high school students. 
A questionnaire was distributed to 517 junior high school students in order to explore the reliability and validity of 
the scale.  The factor analyses revealed three main factors, which consist of 14 items.  Those factors were labeled as 
(1) commitment of emotional attachment, (2) commitment of group-identification, and (3) commitment of normative 
consciousness.  A statistically significant correlation was observed between class-commitment and school life scale.  These 
results suggest that the class-commitment scales has sufficient reliability and validity.
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